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MAINE OCCUPATIONAL WAGES IN MANUFACTURING INDUSTRIES 
DURING 1978 THE MANPOWER RESEARCH DIVISION CONDUCTED A WAGE SURVEY OF 203 OCCUPATIONS IN MANUFAC-
TURING INDUSTRIES, WE HAVE PUBLISHED THE RESULTS OF THIS SURVEY FOR THE AREAS OF PORTLANDJ LEWISTON-
AUBURNJ BANGOR-BREWERJ BIDDEFORD-SANFORDJ AND THE STATE AS A WHOLE, 
THE INFORMATION WE HAVE PRODUCED CAN BE USED BY A VARIETY OF PEOPLE AND ORGANIZATIONS IN ECONOMIC 
ANALYSIS AND DECISION-MAKING, 
EXAMPLES OF USERS OF THE WAGE INFORMATION AND HOW IT IS USED ARE OFFERED BELOW, 
Er-1PLOYERS 
THE UfJEMPLOYED 
GUIDANCE AND COUN-
TO COMPARE THEIR OWN WAGE SCALES WITH OTHERS IN THE SAME INDUSTRY AND WITH 
INDUSTRY IN GENERAL, 
TO ESTABLISH COMPETITIVE WAGE RATES FOR POSITIONS THAT OCCUR FROM EXPANSION 
INTO UNFAMILIAR GEOGRAPHIC AREAS OR AS A RESULT OF THE INTRODUCTION OF NEW 
PRODUCTION PROCESSES, 
TO FACILITATE WAGE NEGOTIATIONS BETWEEN LABOR AND MANAGEMENT, 
-- TO MAKE DECISIONS IN SELECTING EMPLOYMENT, 
SELING PERSONNEL TO ASSIST IN MAKING INFORMED CAREER CHOICES, 
ECONOflIC DEVELOPERS -- TO AID IN RELOCATION DECISIONS OF INDUSTRY, 
(CONTINUED ON PAGE 6) 
The Employment Security programs are affiliated with U.S. Employment and Training Administration. 
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Labor Turnover Rates . Maine Manufacturing Industries 1n Per 100 Employees 
ACCESSION RA TES 
New Hires 
INDUSTRY TITLE Dec. Nov. Dec. Dec. Nov. Dec. 
1979 1979 1978 1979 1979 1978 
Manufacturing ......... . .... 3 .1 4.3 3.9 2 .3 3.0 3 .1 
Durable Goods ............. 2.7 3 .5 3. 5 2.0 2.5 2.8 
Lumber and Wood Products .. 3.8 4.5 4.4 2 .4 2.5 3.0 
Metals and Machinery ....... 2.6 3.4 3.4 2.2 2 .8 2.8 
Other Durable Goods ....... 1. 6 2.0 2.6 1. 3 1.8 2.4 
Nondurable Goods . . ......... 3. 3 4 .8 3. 9 2.4 3. 4 3.2 
Food and Kindred Products ... 3.9 5.2 5.9 2.7 2.8 4.3 
Textile Mill Products ........ 5.2 7. 3 5.4 3 .9 5.0 4.4 
Apparel .. . ... . .... . .... 3.4 4 . 7 1. 7 3. 0 3.9 1.6 
Paper and Allied Products .... 1.2 l . 1 0.9 0.5 0.9 0.6 
Leather and Leather Products 4.4 6.7 5.3 3.4 5,0 4.3 
Other Nondurable Goods .... 2.9 4.8 4.6 2. 3 3.5 4.2 
Female Labor Force in Maine 
in Thousands 
ITEM 
Labor Force*.* ......... . ... . ..... . 
Unemployed ..... . .............. . 
(Percent) .. . .. .. .. . . ... . ... .. ... . 
Resident Employed ..... .. ...... . . . 
Involved in Labor-Management Disputes . . 
** Preliminary estimates 
This 
Month 
195 .4 
17 . 8 
9 .1 
177 . 6 
0 .0 
Last 
Month 
198.8 
16. 2 
8.1 
182 . 6 
0.0 
Year 
Ago 
188 . 4 
14. l 
7 . 5 
174 . 3 
0 .0 
Dec . 
1979 
0.6 
0.5 
1.2 
0.1 
0.2 
0.7 
1.2 
,. 0 
0.4 
0.2 
0.8 
0. 5 
SEPARATION RATES 
Recalls Total Quits Layoffs 
Nov. Dec. Dec. Nov. Dec. Dec. Nov . Dec. Dec . Nov. Dec. 
1979 1978 1 979 1979 1978 1979 1979 1978 1979 1979 1978 
1.0 0.6 4.1 5.3 4.5 1.5 2.2 2 .1 1. 7 2.2 1. 7 
0.6 0.4 3.5 3.9 4.0 1.3 1.8 1 . 7 1. 3 1.2 1.4 
1 .6 0.9 4.7 6.2 5.5 2.0 2 .4 2 .1 1.8 3.0 2.4 
0.0 0.2 2.7 3. l 3.4 1.1 1. 9 1.8 0 .7 0.1 0.7 
0. l 0.1 3 .1 2.3 2.6 0 .8 0.9 1 .o 1 .7. 0.6 1.0 
1.2 0.6 4.5 6.1 4.8 l. 7 2.5 2.4 1. 9 2.8 1.8 
2.4 1.6 11.1 15 . l 7.4 1. 9 3.6 3.0 6 .8 11.1 3.9 
1.8 0.7 6.5 6 .3 5.2 2.8 3.2 3.0 2.9 2.4 1. 0 
0.8 0.1 2.5 4.7 3,0 l. 7 2.9 2.0 0.2 0.4 0.7 
0.0 0.2 1.5 0.9 1.2 0.3 0.4 0.3 0.4 0.0 0.5 
1.5 0.8 4.3 7.3 6.2 2 .4 3.7 3.4 1.2 2.6 2. 0 
1 .2 0.2 3.3 4.0 7 .0 1.4 2.0 2.9 1.4 1.1 3.3 
Selected Employment Security Activities ::,;: 
UI Benefit Payments 
in Million Dollars 
(Total Includes Maine's Portion of Extended Benefitst 
8 4 80 
1977 1978 1979 1980 
Total---- Extended ........ .. 
(right hand scale) 
in Thousands 
STATEWIDE 
This Last Year 
ITEM Month Month* Ago* 
Total Nonfarm Wage and Salary JI . ........ 406.7 418.7 398 .1 
Total Manufacturing . . . ..... . ......... 113. 7 114. 7 113. 2 
Durable Goods .... . ............... 43.3 43.9 40.0 
Lumber and Wood Products .l/ . .. . .. 14.9 15. 3 14.9 
Metals and Machinery .. . . . ....... . 17.4 17 .4 15.5 
Other Durable Goods .]/ ........... 11. 0 11 .2 9.6 
Nondurable Goods . . .... . .......... 70.4 70.8 73.2 
Food and Kindred Products ......... 9.2 9.2 10.6 
Textile Mill Products .............. 8.9 8.9 9.2 
Apparel ............ . .......... 4.5 4.5 4.4 
Paper and Allied Products .... . ..... 17.9 18.0 18 .1 
Leather and Leather Products ........ 19. 7 19. 9 20.8 
Footwear (except Rubber) . . . ..... (16. 5) (16 .6) (17. 2) 
All Other .................... (3.2) (3.3) (3.6) 
Other Nondurable Goods ~ .. . ..... 10.2 10.3 10.1 
Total Nonmanufacturing ............... 293.0 304.0 284.9 
Contract Construction .............. 16. 9 18.8 15. 7 
Transportation and Public Utilities ..... 18.6 18.8 17. 7 
Wholesale and Retail Trade .......... 86.5 90.8 85.3 
Finance, Insurance, Real Estate ......... 16 .4 16.4 15 .8 
Service and Other Nonmanufacturing .... 72. 6 73.9 69.5 
Government ..................... 82.0 85.3 80.9 
Federal ...................... (17. 9) (17. 9) (17. 8) 
State and Local j/ .............. (64.1) (67.4) ( 63 .1) 
Involved in Labor-Management Disputes ..... 0.0 0.0 0.3 
Unemployment Compensation 
Fund Balance in Millions 
(End of Month) 
rederal Advances Out standi ng S36,4DD,OOO 
1977 1978 1979 ) 980 
PORTLAND SMSA LEWISTON-AUBURN SMSA 
Last Year This Last Year 
Month* Ago* Month Month* Ago* 
91.2 92.3 86.6 35.8 36.5 34.4 
18.2 17. 9 17. 5 12.3 12. 3 12 .2 
8.3 8.3 7.6 2.2 2.3 2.2 
0.5 0.5 0.5 0 .1 0.1 0 .1 
6.8 6.7 6.2 1.8 1.8 1. 7 
1.0 1.1 0.9 0.3 0.4 0.4 
9.9 9,6 9.9 l O .1 10. 0 10. 0 
2 .1 2.0 2 .1 1 .4 1.4 1.3 
n/a n/a· n/a 2 .1 2.0 2 .1 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
n/a n/a n/a 0.7 0.7 0.6 
3.2 3.1 3.4 3.4 3.4 3.5 
n/a n/a n/a (3.0) (3.0) (3.3) 
n/a n/a n/a (0.4) (0.4) (0.2) 
4.6 4.5 4.4 2.5 2.5 2.5 
73.0 74.4 69.1 23.5 24.2 22.2 
3.5 4.0 3.4 1.5 1. 7 1.3 
5.4 5.4 5 .1 1.1 1.1 1.1 
25 .8 26.0 23.7 8.3 8.8 7.8 
7.3 7 .2 6.8 1.6 1.6 1. 5 
18.4 18.6 17 .4 7.6 7 .6 7 .1 
12.6 13 .2 12. 7 3.4 3.4 3.4 
(1 .4) (1.4) (1.4) (0.3) (0.3) (0.2) 
(11 .2) (11 .8) (11 .3) (3 .1) (3.1) (3.2) 
0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 
l / Employment figures relate to full· and part-time wage and salary workers in pay periods including the 12th of the month. Domestic workers in private households, proprietors, self-employed , and unpaid family 
workers are excluded . 2/Lumber and wood products, and furniture and fixtures are combined in the Portland series. 3/Includes Standard Industrial Classification (SIC) codes: Statewide· 25 , 32, 37, 38; Portland -
32, 37 , 38; Lewiston· 25 , 32, 37. 4 /Includes SIC codes: Statewide· 27, 28, 29 , 30, 39 ; Portland - 22, 23, 26, 27 , 28 , 29 , 30, 39 ; Lewiston . 23, 27, 28 , 29 , 30, 39. 5 / Regular teachers are included in summer 
months whether or not specifically paid in those months. n/a · data not available in sufficient detail for publication. * Revised figure s. -
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Earnings and Workweek of Production Workers 
AREA AND INDUSTRY 
STATEWIDE 
Manufacturing ................ 
Durable Goods ............. 
Lumber and Wood Products . . 
Metals and Machinery ....... 
Other Durable Goods ....... 
Nondurable Goods ...... . .... 
Food and Kindred Products ... 
Textile Mill Products ....... 
Apparel ................. 
Paper and Allied Products .... 
Leather and Leather Products 
Other Nondurable Goods ... . . 
PORTLAND SMSA 
Manufacturing .............. . 
LEWISTON-AUBURN SMSA 
Manufacturing ...... . .......... 
in Manufacturing Industries 
AVERAGE WEEKLY 
EARNINGS 
This Last Year 
Month Month Ago 
$234.90 $234.03 $209.20 
247.45 245. 96 222.22 
242.59 241 .13 215.74 
225.78 225.78 213.82 
290. 91 281. 06 247 .46 
226.73 227 .61 201. 73 
187. 62 198. 00 163.02 
188 .65 189.15 171. 78 
162 .81 164.21 150. 96 
356.39 364.52 328.39 
171 .12 166. 99 145. 02 
208.28 196.67 181 .66 
223 .41 226.08 205.88 
193. 05 189.42 168.14 
A VERA GE WEEKLY AVERAGE HOURLY ANNUAL AVERAGE 
This 
Month 
40.5 
40.9 
39.9 
41.2 
42 .1 
40.2 
37.6 
41. l 
37 . 6 
45.4 
37.2 
39.9 
40.4 
39.0 
HOURS EARNINGS HOURLY EARNINGS 
Last Year This Last Year 
Month Ago Month Month Ago 1979 1978 1977 
40.7 40.0 $5.80 $5.75 $5.23 $5.42 $4. 91 $4.52 
41.2 41.0 6.05 5.97 5.42 5 .61 5 .13 4.77 
40.8 40. l 6.08 5. 91 5.38 5.49 5.02 4.60 
41.2 41.6 5.48 5.48 5 .14 5.27 4. 92 4.64 
41. 7 41.8 6. 91 6.74 5.92 6.26 5.63 5.29 
40.5 39.4 5.64 5 . 62 5 .12 5 .31 4.79 4.39 
40.0 36.8 4.99 4.95 4.43 4.65 4.25 3.92 
41. 3 40.9 4.59 4.58 4.20 4.40 4.03 3.74 
38.1 37.0 4.33 4.31 4.08 4 .15 3.83 3.53 
46.2 45.8 7.85 7.89 7 .17 7 .44 6. 71 6 .13 
36.7 35.2 4.60 4.55 4 .12 4.23 3.88 3.56 
39.1 38.9 5.22 5.03 4 . 67 4.80 4.25 3.94 
40.3 39.9 5 . 53 5. 61 5 .16 5.32 4.94 4.60 
38,5 37.7 4.95 4.92 4.46 4.66 4.18 3.85 
U.S. Consumer Price Index 
BASE PERIOD This Month 
Last 
Month 
Year Last 
Ago Dec . 
(1967=100) All Items ....... . 233,2 229.9 204.7 229.9 
Percent Change for Past Month . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + l , 4 
Pcrrent Change from L.is1 Dcl'cmbcr . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1 , 4 
Percent Change from 12 Months Ago . . . . . . . . . . . . . . . . + 13 · 9 
Labor Force, Employment and Une1nployment 
in Thousands 
UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT 
Percent of 
.-\REA I LABOR FORCE Jj RESIDENT EMPLOYED umber Labor Force 
This Last Year Tim Last Year This Last Year This Last Year 
Month Month Ago ;\1onth Month Ago Month :\1onth Ago Month Month Ago 
MAINE Statewide ........ 483.3 486.0 465.9 440.3 451 .8 430.9 43.0 34.2 35.0 8.9 7.0 7.5 
MAJOR LABOR MARKETS 
Bangor-Brewer LMA ....... 39,400 40,400 38,800 36,400 38,000 35,900 3,000 2,400 2,900 i' .6 5.9 7.5 
Biddeford-Sanford LMA .. . . 29,500 29,300 28,700 26,900 27,200 26,900 2,600 2, 100 1 ,800 8.8 7 .2 6.3 
Lewiston-Auburn SMSA .. . . 39,300 38,900 37,200 35,900 36,500 34,800 3,400 2,400 2,400 8.7 6.2 6.5 
Portland SMSA ......... 89,500 88,800 84,700 84,000 84,200 80,000 5,500 4,600 4,700 6 .1 5.2 5.5 
OTHER LABOR MARKETS 
Augusta . ... . . .. ......... 30,220 28,370 27,420 27,800 26,790 25,560 2,420 1 ,580 1 ,860 8.0 5.6 6.8 
Bath-Bruns\\ tck ............ 20,870 21 ,000 19,570 19,420 19,920 18 ,230 1 ,450 1 ,080 1 ,340 6.9 5 .1 6.8 
Belfast . . . . . . . . . . . .. 10,660 10, 960 10,550 8,970 9,330 9, 190 1 ,690 1 ,630 1 ,360 15. 9 14.9 12. 9 
Boothbav Harbor· Wiscasset . 6,060 6 ,510 6,220 5, 310 5,900 5,440 750 610 780 12.4 9.4 12. 5 
Calais-Eastport . . . . ...... . . 15 ,400 15, 710 14,890 12,990 13,990 12, 950 2,410 1,720 1 ,940 15.6 10. 9 13. 0 
Caribou-Presque 1 sle ........ 20,660 20,740 20,290 18, 140 18,240 17,970 2,520 2,500 2,320 12.2 12 .1 11.4 
Central Penobscot .......... 3,410 3,660 3,450 3, 190 3,470 3,240 220 190 210 6.5 5.2 6.1 
Dover -Foxcroft . ........... 6,220 6,270 5,890 5,820 6,020 5,640 400 250 250 6.4 4 .0 4.2 
Ellsworth . .. ........ 17 ,060 17 ,390 17,500 14, 740 15, 780 15, 720 2 ,320 1,610 1, 780 13 .6 9.3 10. 2 
Farmington .. . . . . . . . . 12,510 12,860 12, 180 11 ,670 12, 100 11 ,590 840 760 590 6.7 5.9 4.8 
Fort Kent-Allagash ......... 4,300 4,410 4,270 3,860 4,020 3,660 440 390 610 10.2 8.8 14.3 
Greennlle .. . . .. 1 ,520 1 ,450 1 ,550 1 ,420 1 ,370 1 ,500 100 80 50 6.6 5.5 3.2 
Houlton .................. 4,700 4,720 4,390 4, 190 4,250 3,960 510 470 430 10.9 10.0 9.8 
Lincoln-Howland .. . ... .. . 5, 140 5 ,290 5, 140 4,810 5,000 4,810 330 290 330 6.4 5.5 6.4 
Livermore Falls .. . . . . 5,050 5,050 4,880 4,570 4,670 4,470 480 380 410 9.5 7.5 8.4 
\1adawaska · \·an Buren. .... 4,240 4,470 4 ,410 3,610 3 ,810 3,840 630 660 570 14. 9 14.8 12.9 
\1echanic Falh 2,500 2,540 2,420 2,250 2,360 2,220 250 180 200 10 .0 7 .1 8.3 
1\-lillinocket-East \1illinod,et .. 5, 110 5, 140 4,980 4,860 4,950 4,820 250 190 160 4.9 3.7 3.2 
Patten·lsland !'alb .. ... . 2,390 2,400 2,380 2,150 2, 180 2, 190 240 220 190 10.0 9.2 8.0 
Rockland . . ..... 16,470 16 ,280 15 ,640 14,570 14 ,880 14,400 1 ,900 1 ,400 1 ,240 11 .5 8.6 7.9 
Rumford . .. . .. .. 20,450 20,990 18, 970 18,560 19, 750 17,590 1 ,890 1 ,240 1 ,380 9.2 5.9 7.3 
5ebago Lake Region ....... . 10,240 10,880 10,250 9,410 10, 170 9,490 830 710 760 8.1 6.5 7.4 
Skowhegan ............... 18,300 18,580 17,740 16, 130 16, 740 15 ,830 2, 170 l ,840 1,910 11. y 9.9 10.8 
Kittery-York .............. 14,420 14,750 13 ,990 13, 710 14,310 13,570 710 440 420 4.9 3.0 3.0 
Southwest Penobscot . . ..... 6,090 7,000 6,860 5,090 5,950 5,920 1 ,000 1 ,050 940 16.4 15 .0 13. 7 
Waterville . . . . . . . . . . . . . . 21 ,520 21 ,220 20,660 19,880 19, 950 19,450 1 ,640 1 ,270 l ,210 7.6 6.0 5.9 
OTHER 
NEW ENGLAND STATES 
Connecticut ............ 1 ,583 . 7 l ,584 .1 1 ,531 .3 1 ,487 .4 1 ,508.6 1 ,437. 6 96 .3 75.5 93.7 6.1 4.8 6 .1 
T\.iassachusetts .......... 2,830.0 2,859.0 2,904.0 2,649.0 2,714.0 2,685.0 181 .0 145 .0 219.0 6.4 5 .1 7.5 
New Hampshire . . . . . . .. n/a 446.9 419. 3 n/a 431 .8 406.0 n/a 15. l 13 .3 n/a 3.4 3.2 
Rhode Island ........... 459.4 460.2 427.2 424.4 431 .0 393.5 35.0 29 .2 33.7 7.6 6.3 7.9 
Vermont .... . ......... n/a 240.6 236.4 n/a 227.5 220.1 n/a 13 .1 16 .3 n/a 5.5 6.9 
NEW ENGLAND STATES .. n/a 5,590.8 5 ,518.2 n/a 5,312.9 5, 142 .2 n/a 277 .9 376.0 n/a 5.0 6 .8 
UNITED ST A TES 3/ . . .... 103 ,884 100,867 96,145 98,048 94,436 7,043 5,836 6 ,431 6.8 5.6 6.4 
l\re~ Defin111om Note 
t \1A Labor "1arkct Arca 
',\1',A • Standard \.1etropohtan Staihllcal A,ea 
n f a indicate, 1ha1 the 111forma1ion wa, not a,a,lahlc at the llnll' 111 r11111l111g . 
Employment and unemployment may nol add to lahor lorn: uuc lo rnun<.1111~. 
I ootnote, 
1, Labor force, employment. and unemployment data for all area, not \ea,onally adJusted . E,t1ma1e, made independently for each labor market area ha,e been bendim,Hkl'U 1,, and cx1~apola1cu from 
the C.urrenl Populauon Survey e,11ma1e, for the state All data a<.IJusted to a place of res,dencc bas!\ , E,dudc, member, of the Armed l·orcc,. 
2/ C..urrenl month figure, prcl,minJr,: la,1 mon1h and icar ago figure, 1c\lseu 
J t "ia11onal e,1imate, based 0,1 a ,ample of houwhold, i,11,; state estimate, ba,ed on enlargemen1, of employment figure, reported . 
Mid-Month Insured Unemployment (Less Partials) 
ITEM 
Number of Continued-Weck C'la1mants ........ 
Insured Unemployment Rate • ............... 
• Should not be confused with insured unemployment rates a, 
defined in the Employment 'iecunt} Law. 
STATEWIDE 
This La\t 
Month Month 
19,543 12,668 
4.9 3.2 
PORTLAND SMSA 
Year Thi\ LI\I Year 
Ago Month Month Ago 
16,362 2,282 1 ,509 2,025 
4.3 2.9 1. 9 2.7 
LEWI~"'fON-AUBURN SMSA 
1111\ La,t Year 
Month Month Ago 
1, 111 6'.)9 1 ,055 
3.2 2.0 3.2 
WE HAVE INCLUDED A SAMPLE OF THE 1978 STATE~/IDE WAGE RATES BELOW, You MAY RECEIVE MORE COMPLETE WAGE INFORMA-
TION FOR t1ANUFACTUR I NG IrJDUSTR I ES AND FOR OTHER INDUSTRIAL SECTORS BY WRITING TO THE DEPARTMENT OF MANPOWER AFFAIRS) 
ATTENTION: MANPOWER RESEARCH ~!VISION, 
OccuPAT ION 
ACCOUNTANT 
ELECTRICIAN) MAINTENANCE 
GENERAL CLERK 
MACHINIST 
MAINTENANCE REPAIRER) 
GENERAL LiT I LI TY 
MILLWRIGHT 
PLANT MANAGER 
PRODUCTION PACKAGER 
SECRETARY 
SHIPPING AND RECEIVING 
CLERK 
STOCK CLERK) STOCK-
ROOM) WAREHOUSE) OR 
STORAGE YARD 
WELDER OR fLAMECUTTER 
flUMBER OF 
1foR KERS 
160 
704 
649 
801 
689 
538 
239 
2)370 
335 
480 
303 
706 
SELECTED OCCUPATIONAL WAGES IN MANUFACTURING) 1978 
UNtT Low AVERAGE MEDIAN MIDDLE RANGE 1/ HIGH OF IME 
$6)500.00 $14)337,00 $14)200.00 $11)755.00 $16)225.00 $29)000,00 ANNUALLY 
2.65 6,01 5.78 5,28 7.08 9.76 HOURLY 
2.65 
2.75 
2.65 
3.25 
6)448.00 
2.65 
2.65 
2.65 
2.65 
2.80 
3.73 
5.53 
4.67 
6.83 
19)187.00 
3.45 
4.34 
4.15 
4.14 
5.43 
3.55 
5.47 
4.55 
7.28 
18)000.00 
3.33 
LI, 05 
3.96 
4.11 
5.52 
3.03 
4.69 
3.86 
6.61 
13)000.00 
3.00 
3.60 
3.25 
3.35 
5.04 
4.11 
6.39 
5.43 
7.51 
24)000.00 
3.69 
5.03 
4.95 
4.76 
5.78 
7.45 HOURLY 
8 .73 HouRL Y 
8,11 HOURLY 
8.66 HOURLY 
48)500.00 ANNUALLY 
6.50 HOURLY 
7.65 HOURLY 
7.75 HOURLY 
7.00 HOURLY 
8,66 HOURLY 
l_/ A fourth of the workers earn the same or less than the lcwer of these two rates, and a fourth earn the same or more than the higher rate. 
~-Maine Manpower 
Maine Department of Manpower Affairs 
20 UNION STREET AUGUST A, MAINE 04330 
MAINE STATE LIBRAR\ 
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